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за формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни обов’язкова - 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська - 
Загальний обсяг кредитів/годин 2/60 - 
Курс  3 - 
Семестр  6 - 
Кількість змістових модулів з розподілом 2 - 
Обсяг кредитів 2 - 
Обсяг годин, в тому числі:  60 - 
Аудиторні 28 - 
Модульний контроль 4 - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 28 - 
Форма семестрового контролю - - 
 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета дисципліни – формування у студентів систему теоретичних знань та 
практичних умінь щодо основ побудови та функціонування інформаційних 
систем в державному управлінні та ролі бібліотек у сприянні та забезпеченні 
інформаційних процесів електронного урядування.  
Завдання дисципліни: 
• розкрити сутність інформаційних систем, зокрема інформаційної 
системи «Електронний уряд»; 
• розглянути шляхи формування технологічного середовища 
інформаційних систем; 
• розглянути сучасний стан проблеми комп’ютерної та інформаційної 
грамотності персоналу та загалом у суспільстві; 
• окреслити базові засади для впровадження інформаційної системи 
«Електронний уряд»; розглянути зміст та призначення електронних 
державних послуг, урядових порталів тощо; 
• розкрити напрями та механізми здійснення безпеки інформації та 
інформаційних систем «Електронний уряд»; 
• розглянути електронне врядування у системі центральних та місцевих 
органів влади та проаналізувати Комунікаційну стратегію Верховної 
Ради України на 2017-2021; 
• розглянути та визначити роль та місце бібліотек в інформаційному 
процесі електронного урядування; 
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• ознайомитися законодавчою документацією щодо забезпечення 
доступу громадян до офіційної інформації; 
• розглянути призначення, організацію та функціонування мережі 
пунктів доступу громадян до офіційної інформації у бібліотеках 
України; 
• визначити методику та розглянути заходів навчання користувачів 
роботі з електронними ресурсами бібліотеки. 
Дисципліна спрямована на формування у студентів таких фахових 
(професійних) програмних компетентностей освітньої програми підготовки 
бакалаврів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: 
‒ використання методів систематизації, пошуку, збереження, 
класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв;  
‒ здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами 
інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та 
управління, засобами масової інформації;  
‒ опановування та застосовування технологій системного аналізу 
інформаційної діяльності;  




3. Результати навчання за дисципліною 
 
За результатами вивчення дисципліни студент має отримати такі 
програмні результати освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а саме: 
Знати: 
– сутність інформаційних систем, зокрема системи «Електронний 
уряд»; 
– поняття та термінологію функціонування електронного уряду та його 
інформаційної підтримки бібліотеками; 
– законодавчо-нормативну базу з питань функціонування електронного 
уряду та доступу громадян до інформації; 
– шляхи формування технологічного середовища інформаційних 
систем; 
Уміти: 
– бачити інформаційну систему з технічного боку, та з боку розвитку 
організації; 
– визначати основні переваги, які одержують управлінські структури 
завдяки створенню та застосуванню інформаційних систем в 
організації; 
– працювати з інформацією в електронних урядових ресурсах; 
– розробляти заходи з навчання та ознайомлення користувачів 
бібліотеки щодо їх роботи з електронними ресурсами. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 




Назви змістових модулів та тем 













































































 Змістовий модуль І.  
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД» 
1.1 
Засади створення  інформаційної системи 
«Електронний уряд» 
4 2 2   2  
1.2 
Сутність, принципи, мета та завдання 
впровадження інформаційної системи 
«Електронний уряд» 
9 2  2  7  
1.3 
Інформаційні технології, основні види та їх 
використання 
2 2 2     
1.4 
Технічна основа та програмні засоби 
сучасних інформаційних технологій 
4 2  2  2  
1.5 
Комп’ютерна та інформаційна грамотність в 
умовах запровадження інформаційної 
системи «Електронний уряд» 
2 2 2     
1.6 
Працівники у сфері інформаційних систем та 
Інтернет-технологій: їх види та функції 
2 2  2    
1.7 
Впровадження інформаційних систем у 
державному управлінні та значення 
електронного урядування для громадян 
5 2  2  3  
 Модульна контрольна робота 2         2 
  
Разом за змістовим модулем 1 30 14 6 8 - 14 2 
 Змістовий модуль ІІ.  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 
2.1 Підґрунтя для впровадження інформаційної 
системи «Електронний уряд» 
10 2 2   8  
2.2 Надання адміністративних послуг в умовах 
електронного урядування 
6 2  2  4  
2.3 Безпека інформації та інформаційних систем 
в умовах запровадження інформаційної 
системи «Електронний уряд» 
2 2 2     
2.4 Електронний документообіг та захист 
інформації 
4 2  2    
2.5 Електронне врядування у системі 
центральних та місцевих органів влади 
4 2 2   2  
2.6 Комунікаційна стратегія Верховної Ради 
України на 2017-2021 роки як умови 
реалізації Ініціативи «Відкритий парламент» 
2  2     
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2.7 Аналіз Комунікаційної стратегії Верховної 
Ради  
2 2  2    
 Модульна контрольна робота 2         2 
  Разом за змістовим модулем 2 30 14 8 6 - 14 2 
 залік        
  Разом за навчальним планом 60 28 14 14 - 28 4 
 
 
5.  Програма навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль І. 
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД» 
 
Лекція 1.1. Управління інформаційними системами. Засади створення  
інформаційної системи «Електронний уряд» (2 год.) 
Інформаційні системи, їх сутність та призначення. Організаційно-
управлінські та технічні аспекти ІС. Процеси, які забезпечують роботу ІС. 
Взаємовплив ІС та організації та чинники впливу.  Формування та 
впровадження інформаційних систем: підходи та принципи.   
Особливості процесу розробки та впровадження управлінських 
інформаційних систем. Інформаційна система «Електронний уряд»: мета, 
призначення. Основні завданнями інформаційної системи «Електронний уряд». 
Принципи створення та функціонування інформаційної системи «Електронний 
уряд»  
Семінарське заняття 1. Сутність, принципи, мета та завдання 
впровадження інформаційної системи «Електронний уряд» (2 год.) 
 
Лекція 1.2. Інформаційні технології, основні види та їх використання 
(2 год.) 
Організаційно-технологічні засади впровадження інформаційної системи 
«Електронний уряд». Інформаційні технології: сутність види. Інструментарій 
інформаційної технології. Технічна основа сучасних інформаційних технологій. 
Системні програмні засоби. Особливостями розвитку інформаційних 
технологій управління. 
Модернізація публічних послуг та розвиток взаємодії влади, громадян і 
бізнесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. 
Семінарське заняття 2. Технічна основа та програмні засоби сучасних 
інформаційних технологій (2 год.) 
 
Лекція 1.3. Комп’ютерна та інформаційна грамотність в умовах 
запровадження інформаційної системи «Електронний 
уряд» (2 год.) 
Комп’ютерна та інформаційна грамотність в умовах запровадження 
інформаційної системи «Електронний уряд». Проблеми комп’ютерної 
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грамотності за дослідженнями. Цільові групи споживачів адміністративних 
послуг. Технології «мобільного уряду». Інформаційна компетентність та її 
компоненти. Підходи щодо визначення компонентів інформаційної 
компетентності 
Основні види працівників у сфері інформаційних систем та Інтернет-
технологій. Характеристика професійних вимог та особистих якостей. 
Семінарське заняття 3. Аналіз персоналу у сфері інформаційних систем 
та Інтернет-технологій: їх види та функції (2 год.) 
Семінарське заняття 4. Впровадження інформаційних систем у 
державному управлінні та значення електронного урядування для 
громадян (2 год.).  
 
 
Змістовий модуль ІІ. 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 
 
Лекція 1.4. Підґрунтя для впровадження інформаційної системи 
«Електронний уряд» (2 год.) 
Концептуально-правові засади електронного урядування в Україні.  
Е-урядування як засіб комунікації між владою та суспільством. Державна 
політика у сфері інформаційного суспільства та електронного урядування. 
Стадії становлення Е-уряду. Складові Е-урядування. Рівні реалізації 
інформаційної системи «Електронний уряд». Мета та принципи впровадження 
електронного урядування.  
Перспективи розвитку Е-урядування та стратегічні завдання. Основні 
функції Е-урядування. Переваги впровадження електронного урядування для 
громадян. Міжнародний досвід використання системи «Електронний уряд». 
Законодавча підтримка щодо запровадження інформаційної системи 
«Електронний уряд» в Україні.  
Сучасний стан, розвитку електронних адміністративних послуг в Україні. 
Проблеми і перспективи розвитку електронних адміністративних послуг. 
Семінарське заняття 5. Надання адміністративних послуг в умовах 
електронного урядування  (2 год.) 
 
Лекція 1.5. Безпека інформації та інформаційних систем в умовах 
запровадження інформаційної системи «Електронний 
уряд» (2 год.) 
Безпека інформації та інформаційних систем в умовах запровадження 
інформаційної системи «Електронний уряд». Система інформаційної безпеки 
відносин соціальних  об’єктів у межах впровадження електронного урядування.  
Електронний документообіг: сутність та значення. Особливості системи 
електронного документообігу (СЕД). Організація електронного документообігу 
в органах влади.  Життєвий цикл ЕД. Етапи впровадження електронного 
документообігу. Система документообігу. Система автоматизації 
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документообігу. Класифікація систем електронного документообігу. Регламент 
документообігу. Модель взаємодії елементів системи електронного 
документообігу (СЕД). Чинники, які ускладнюють повноцінне впровадження 
електронного документообігу.  Трансформація існуючих документів з 
паперової форми в електронну. Шляхи вирішення можливих проблем 
запровадження СЕД в державній установі. Управління електронним 
документообігом. 
Система електронної взаємодії державних електронних інформаційних 
ресурсів «Трембіта». 
Електронний цифровий підпис (ЕЦП). Сутність та поняття цифрового 
підпису. Використання електронного цифрового підпису в державних 
структурах держави. 
Семінарське заняття 6. Електронний документообіг та захист 
інформації (2 год.) 
 
Лекція 1.6. Електронне врядування у системі центральних та  
місцевих органів влади (2 год.) 
Державна політика у сфері електронного врядування. Загальнодержавні 
проекти з електронного урядування 
Регіональні ініціативи з розвитку електронного урядування. «Електронне 
село». «Електронний регіон». 
Інформація в системі органів центральної влади та місцевого 
самоврядування. Технології е-управління на регіональному та місцевому 
рівнях. Визначення електронного управління.  
Портали – як основна інформаційно-технологічна форма організації 
комунікацій в електронному урядуванні. Основні моделі побудови порталів 
органів влади. Портальні технології. головні інформаційні блоки(контент) 
державного інтернет-порталу. Вплив портальних технологій на взаємодію з 
СІАЗ. Система міжвідомчого електронного документообігу.  
Перспективні напрями розбудови розгалуженої ІТІ. Недоліки 
регіональних програм інформатизації. Архітектура е-взаємодії різних 
автоматизованих систем.  
 
Лекція 1.7. Комунікаційна стратегія Верховної Ради України на 2017-
2021 роки як умови реалізації Ініціативи «Відкритий 
парламент» (2 год.) 
Комунікаційна стратегія Верховної Ради України, зміст та завдання. 
Проблеми ефективності виконання функцій ВР. Мета та завдання 
комунікаційної стратегії. Цільові аудиторії. 
 Комунікаційна спроможність та основні складові її посилення.  SWOT-
аналіз ВР. Механізми посилення комунікаційної спроможності. Створення 
єдиного комунікаційного департаменту. Реформування парламентських ЗМІ та 
підпорядкування їх комунікаційному департаменту ВР. Вивчення аудиторій та 
адаптація інформації до потреб аудиторій. Запровадження системних зв’язків з 
громадськістю. 
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Інформаційно-довідковий центр у приміщенні ВР. Електронна демократія 
та соціальні мережі. Упорядкування вмісту веб-ресурсу ВР, сайтів комітетів та 
використання соціальних мереж. Проактивна та креативна комунікація.  
Оптимізація інформаційних потоків. Електронна система внутрішньої 
комунікації ВР (Інтранет). Ресурсне забезпечення комунікаційної діяльності 
парламенту. Розробка та повсюдне використання правил брендингу. 
Просвітницька та заохочувальна робота з депутатським корпусом. 
Семінарське заняття 7. Аналіз Комунікаційної стратегії Верховної Ради 
України (2 год.) 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
























































































Відвідування лекцій 1 3 3 4 4 
Відвідування семінарських занять 1 4 4 3 3 
Відвідування на практичному занятті - - - - - 
Робота на семінарському занятті  10 4 40 3 30 
Робота на практичному занятті - - - - - 
Виконання завдань для самостійної роботи 5 5 25 6 25 
Виконання модульної роботи  25 1 25 1 30 
Виконання ІНДЗ      
Разом   97  92 
Максимальна кількість балів 189     
      
 
Розрахунок коефіцієнта 
Розрахунок: 189:100 = 1,9 
Студент набрав: 168 балів 
168: 1,9 = 89 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
 
Змістовий модуль І. 
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД» 
 
1.1. Розглянути перехресний взаємовплив ІС та організації. Визначити 
чинники взаємовпливу. Відобразити механізм взаємовпливу у вигляді схеми. – 
2 год. 
1.2.  Розкрити зміст успішного е-уряду. Охарактеризувати та основні 
аргументи на користь використання урядом ІКТ у своїх операціях та виходу в 






Аргумент Характеристика  
1.   
…   
 
1.3. Враховуючи основну складову електронного урядування - 
електронний уряд, визначити та охарактеризувати рівні реалізації e-







1.    
…   
 
1.4. Визначити та охарактеризувати складові електронного урядування 
щодо їхньої функціональності та змістовності. Результати подати у вигляді 







1.   
…   
Визначити елементи які на сьогоднішній день не відповідають вимогам 
електронного суспільства. 
 
1.5. Назвіть переваги впровадження електронного урядування для 
громадян. Визначте основні аспекти цих переваг та розкрийте їх зміст. 
Наведіть приклади закордонного досвіду переваг для суспільства від 




Змістовий модуль ІІ. 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 
 
2.1 Написати наукове обґрунтування актуальності проблеми на тему:  
«Значення запровадження Е-урядування у позиціонуванні позитивного образу 
України в світовому інформаційному просторі». Обсяг обґрунтування - 1,5-2,5 
стр. Шрифт: Times New Roman, 14, інтервал 1,5. -  2 год. 
2.2 Охарактеризувати суб’єкти електронного урядування та механізм 
взаємодії між ними. Розкрити проблеми, що існують на шляху електронної 
інформаційної взаємодії між суб’єктами електронного урядування. – 2 год. 
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2.3. Проаналізувати зарубіжний досвід упровадження електронного 
урядування у країнах з наведеного переліку. Оберіть 2 країни та зробіть 
порівняння за такими критеріями, як: законодавство; послуги для громадян; 
місцева влада та електронне врядування; електронна демократія. – 2 год 
- Великобританія  
- Естонія  
- Канада  
- Німеччина  
- Польща 
- США  
- Франція  
- Швеція 
2.4. Розглянути та охарактеризувати моделі електронного урядування. 




Моделі  електронного 
урядування 
Характеристика 
1.    
2.    
 
2.5. Охарактеризувати поняття «Державні послуги», «процеси», 
«регламенти» у контексті надання електронних державних послуг. 
Охарактеризувати державні процеси та регламенти точки зору ступеня 
формалізації (подати в таблиці 1). Показати як класифікуються державні 
послуги з погляду підтримки процесу надання та доставки. (подати в таблиці 2). 




Класифікація  державних 
процесів та регламентів 
Характеристика  
1.   






державних послуг  
Характеристика  
1.   
…   
 
2.6 Написати наукове обґрунтування актуальності проблеми на тему:  
«Сучасний стан та проблеми впровадження електронного врядування у 
системіу центральних та  місцевих органів влади». Обсяг обґрунтування - 1,5-





6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
  
Модульна контрольна робота проводиться після вивчення певного 
змістового модуля. Оцінюється за виконання завдань у формі, зазначеній 
викладачем у робочій програмі. Кількість модульних контрольних робіт з 
навчальної дисципліни – 2, виконання кожної роботи є обов’язковим.  
 
 
ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
Змістовий модуль І.  
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД» 
 
1. Інформаційні системи, їх сутність та призначення.  
2. Організаційно-управлінські та технічні аспекти ІС. 
3. Процеси, які забезпечують роботу ІС. 
4. Взаємозв’язок та взаємовплив ІС та організації та чинники впливу.  
5. Основні типи управлінських завдань, які виникають при створенні та 
використанні ІС в організації. 
6. Підходи до формування та впровадження інформаційних систем. 
7. Принципи формування та впровадження інформаційних систем в 
організації.   
8. Особливості процесу розробки та впровадження управлінських 
інформаційних систем. 
9. Інформаційна система «Електронний уряд»: мета, призначення. 
10. Основні завданнями інформаційної системи «Електронний уряд». 
11. Принципи створення та функціонування інформаційної системи 
«Електронний уряд».  
12. Інформаційна система «Електронний уряд» та очікувані результати від її 
запровадження.  
13. Е-урядування як засіб комунікативного зв’язку між владою та 
суспільством 
14. Державна політика у сфері інформаційного суспільства та електронного 
урядування. 
15. Стадії становлення Е-уряду, їх характеристика. 
16. Складові Е-урядування. 
17. Електронний уряд як головна складова Е-урядування 
18. Рівні реалізації інформаційної системи «Електронний уряд» з урахування 
її основної складової. 
19. Мета та принципи впровадження електронного урядування в Україні. 
20. Основні функції Е-урядування. 
21. Перспективи розвитку Е-урядування та стратегічні завдання. 
22. Необхідні вимоги ефективного впровадження Е-уряду в Україні. 
23. Переваги впровадження електронного урядування для громадян. 
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24. Комп’ютерна та інформаційна грамотність в умовах запровадження 
інформаційної системи «Електронний уряд». 
25. Інформаційна компетентність та її компоненти. 
26. Основні види працівників у сфері інформаційних систем та 
Інтернеттехнологій. 
27. Законодавча підтримка щодо запровадження інформаційної системи 
«Електронний уряд»  
28. Фактори що визначають перевагу мережного використання комп'ютерів. 
29. Міжнародний досвід запровадження та використання системи 
«Електронний уряд». 
30. Значення запровадження Е-урядування у позиціонуванні позитивного 
образу України в світовому інформаційному просторі. 
 
 
Змістовий модуль ІІ. 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 
 
1. Організаційно-технологічні засади впровадження інформаційної системи 
«Електронний уряд» 
2. Особливості розвитку інформаційних технологій управління  
3. Технічна основа сучасних інформаційних технологій. 
4. Програмні засоби сучасних інформаційних технологій.  
5. Інформаційні технології та вимоги до них. 
6.  Інструментарій інформаційних технологій. 
7. Види сучасних інформаційних технологій.  
8. Електронні державні послуги та процеси: визначення, взаємозв‘язки, 
класифікація. 
9. Сучасний стан, проблеми розвитку в Україні електронних адміністративних 
послуг.  
10. Перешкоди на шляху впровадження електронних державних послуг  
11. Сутність, призначення та структура урядового порталу. 
12. Переваги об'єднання ресурсів органів державного управління в портал. 
13. Державна політика забезпечення інформаційної безпеки в системах 
електронного уряду. 
14. Система інформаційної безпеки відносин соціальних  об’єктів у межах 
впровадження електронного урядування. 
15. Рівні контролю інформаційної безпеки та їх характеристика.  
16. Інформація в системі органів центральної влади та місцевого 
самоврядування. 
17. Інформаційна служба та її функції. 
18. Комп’ютеризація роботи органів місцевого самоврядування. 
19. Сучасні засоби телекомунікації для отримання та передавання інформації.  
20. Електронний документообіг: сутність та значення. 
21. Етапи запровадження електронного документообігу. 
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22. Проблеми запровадження електронного документообігу. 
23.  Організація електронного документообігу в органах влади. 
24. Чинники, які ускладнюють повноцінне впровадження електронного 
документообігу в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування. 
25. Комунікаційна стратегія Верховної Ради України, зміст та завдання  
26. Комунікаційна спроможність та основні складові її посилення. 
27. Призначення та структура Комунікаційного департаменту ВР. 
28. Упорядкування вмісту веб-ресурсу ВР, сайтів комітетів та використання 
соціальних мереж. 
29. Зміст та поняття проактивної та креативної комунікації. 




6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
 
Форма проведення: залік 
Критерії оцінювання: 
За загальним показником суми балів зароблених студентом протягом 
семестру поділеної на коефіцієнт – 1,8  
 
6.5. Орієнтовний перелік питань до заліку. 
 
1. Інформаційні системи, їх сутність та призначення.  
2. Організаційно-управлінські та технічні аспекти ІС. 
3. Процеси, які забезпечують роботу ІС. 
4. Взаємозв’язок та взаємовплив ІС та організації та чинники впливу.  
5. Основні типи управлінських завдань, які виникають при створенні та 
використанні ІС в організації. 
6. Підходи до формування та впровадження інформаційних систем. 
7. Принципи формування та впровадження інформаційних систем в 
організації.   
8. Особливості процесу розробки та впровадження управлінських 
інформаційних систем. 
9. Інформаційна система «Електронний уряд»: мета, призначення. 
10. Основні завданнями інформаційної системи «Електронний уряд». 
11. Принципи створення та функціонування інформаційної системи 
«Електронний уряд».  
12. Інформаційна система «Електронний уряд» та очікувані результати від її 
запровадження.  
13. Е-урядування як засіб комунікативного зв’язку між владою та 
суспільством 
14. Державна політика у сфері інформаційного суспільства та електронного 
урядування. 
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15. Стадії становлення Е-уряду, їх характеристика. 
16. Складові Е-урядування. 
17. Електронний уряд як головна складова Е-урядування 
18. Рівні реалізації інформаційної системи «Електронний уряд» з урахування 
її основної складової. 
19. Мета та принципи впровадження електронного урядування в Україні. 
20. Основні функції Е-урядування. 
21. Перспективи розвитку Е-урядування та стратегічні завдання. 
22. Необхідні вимоги ефективного впровадження Е-уряду в Україні. 
23. Переваги впровадження електронного урядування для громадян. 
24. Комп’ютерна та інформаційна грамотність в умовах запровадження 
інформаційної системи «Електронний уряд». 
25. Інформаційна компетентність та її компоненти. 
26. Основні види працівників у сфері інформаційних систем та 
Інтернеттехнологій. 
27. Законодавча підтримка щодо запровадження інформаційної системи 
«Електронний уряд»  
28. Фактори що визначають перевагу мережного використання комп'ютерів. 
29. Міжнародний досвід запровадження та використання системи 
«Електронний уряд». 
30. Значення запровадження Е-урядування у позиціонуванні позитивного 
образу України в світовому інформаційному просторі. 
31. Організаційно-технологічні засади впровадження інформаційної системи 
«Електронний уряд» 
32. Особливості розвитку інформаційних технологій управління  
33. Технічна основа сучасних інформаційних технологій. 
34. Програмні засоби сучасних інформаційних технологій.  
35. Інформаційні технології та вимоги до них. 
36. Інструментарій інформаційних технологій. 
37. Види сучасних інформаційних технологій.  
38. Електронні державні послуги та процеси: визначення, взаємозв‘язки, 
класифікація. 
39. Сучасний стан, проблеми розвитку в Україні електронних 
адміністративних послуг.  
40. Перешкоди на шляху впровадження електронних державних послуг  
41. Сутність, призначення та структура урядового порталу. 
42. Переваги об'єднання ресурсів органів державного управління в портал. 
43. Державна політика забезпечення інформаційної безпеки в системах 
електронного уряду. 
44. Система інформаційної безпеки відносин соціальних  об’єктів у межах 
впровадження електронного урядування. 
45. Рівні контролю інформаційної безпеки та їх характеристика.  
46. Інформація в системі органів центральної влади та місцевого 
самоврядування. 
47. Інформаційна служба та її функції. 
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48. Комп’ютеризація роботи органів місцевого самоврядування. 
49. Сучасні засоби телекомунікації для отримання та передавання інформації.  
50. Електронний документообіг: сутність та значення. 
51. Етапи запровадження електронного документообігу. 
52. Проблеми запровадження електронного документообігу. 
53. Організація електронного документообігу в органах влади. 
54. Чинники, які ускладнюють повноцінне впровадження електронного 
документообігу в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування. 
55. Комунікаційна стратегія Верховної Ради України, зміст та завдання  
56. Комунікаційна спроможність та основні складові її посилення. 
57. Призначення та структура Комунікаційного департаменту ВР. 
58. Упорядкування вмісту веб-ресурсу ВР, сайтів комітетів та використання 
соціальних мереж. 
59. Зміст та поняття проактивної та креативної комунікації. 
60. Ресурсне забезпечення комунікаційної діяльності парламенту. 
61. Залучення бібліотек до розвитку електронного урядування.   
62. Програми сприяння Парламенту України (ПСП ІІ). 
63. Задоволення потреб громадян через участь бібліотек у інформаційному 
процесі електронного урядування.  
64. Підвищення комп’ютерної грамотності населення бібліотеками.  
65. Надання доступу до інформації та послуг органів державної влади онлайн 
у бібліотеках.  
66. Роль УБА у розвитку е-урядування. 
67. Проекти та програми УБА з розвитку е-урядування. 
68. Впровадження електронного урядування в освітній і навчальний процес  
як один із напрямів діяльності УБА. 
69. Організація доступу до інформації органів державної влади України в 
бібліотеках.   
70. Комунікаційні процеси в системі електронного урядування. 
71. Взаємодія бібліотек та органів влади.  
72. Проблеми на шляху електронної інформаційної взаємодії між суб’єктами 
електронного урядування.  
73. Мережа пунктів доступу громадян.  
74. Вимоги до Пунктів доступу у бібліотеці.  
75. Пункт  вільного доступу до мережі Інтернет: мета та послуги  
76. Переваги участі для бібліотек у програмах е-урядування.   
77. Шляхи залучення нових читачів до безкоштовного використання ресурсів 
Інтернету.  
78. Інформаційна підтримка працівників галузей освіти, науки, культури, 
підприємництва та бізнесу. 
79. Соціологічні дослідження проблем готовності користувачів бібліотеки до 
роботи з електронними ресурсами.  
80. Бібліотека у процесі навчання користувачів інформаційній культурі.  
81. Інформаційна грамотність та її розповсюдження серед користувачів 
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бібліотеки. 
82. Форми та заходи взаємодії користувача та бібліотекаря у процесі 
навчання.  
83. Рівні організації заходів з інформаційної освіти користувачів у бібліотеці.  
84. Види індивідуальних та групових занять.  
85. Підходи до формування контингенту користувачів Пунктів допуску.  
86. Організація навчання користувачів з особливими потребами.  
87. Застосування наочних матеріалів у навчанні населення.  
88. Розробка змісту навчання користувачів бібліотеки.  
89. Диференційований підхід до формування груп користувачів за рівнем 
знань.  
90. Роль менеджера навчальних програм у бібліотеці.  
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
 
Оцінка Оцінка за шкалою ЕСТS Кількість балів 













Незадовільно FХ/F 0-59 
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7. Навчально-методична карта дисципліни «Електронне врядування»  
Разом: 60 год.:  лекції – 14 год., семінарські – 14 год., СР – 28 год., мк – 4 год. 
 
Тиждень I II III IV V  VI VII VIIІ ІХ  Х 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва модуля ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД» 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 
Кількість балів за 
модуль 
97 бали 92 балів 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Самостійна робота 5х5=25 б. 5х6=30 б. 
Види поточного контролю Модульна контрольна робота 1 – 25 б. Модульна контрольна робота 2 – 25б. 
Підсумковий контроль   
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